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This paper discusses the formation and alteration of the Chuo-dori Disaster Prevention Blocks 
built between 1963 and 1967 in Atsugi.  In Japan many Disaster Prevention Blocks (Bosai 
Kenchiku Gaiku) were constructed based on the law promulgated in 1961 in order not only to 
prevent urban areas from disaster but also to redevelop old urban districts.  The Planning of the 
Atsugi Chuo-dori Blocks began with the widening of the National Route 246 around 1961.  These 
blocks were consisted of eight buildings along the road.  These buildings were designed as 
three-storied reinforced concrete terraced houses and had characteristics of the modern architecture, 
especially ribbon windows.  After 1980's parts of these blocks were gradually demolished and nearly 
half of buildings exist now. 
Today, half a century after construction, the historical value of these buildings as architectural 
heritage should be considered. 
㸯．はじめに
1952 年බᕸの⪏ⅆ建築ಁ進法をᘬき継いで、1961 年 6
᭶にබᕸ施⾜された防災建築街区造成法は、➨二次世界大
戦後日本の都市の୙⇞化および再開発を進める上での㐣































































































1960 年 1 ᭶には中学通り໭ഃのᩱீから出ⅆし 8 戸を↝






































図 1 中央通り防災建築街区の఩⨨（中央ୖがィ⏬された防 
   災建築街区、ᕥୗがᮏ厚木㥐、ྑが┦ᶍᕝ） 
  （厚木ᕷᕷ街ᆅᩚഛㄢⶶࠕ஦ᴗᴫせࠖᡤ཰の図ࡼり） 
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的」な事業であった。その点で前㌟の⪏ⅆ建築ಁ進法によ
る「防ⅆ建築ᖏ」に近いものと言える。1960 年 1 ᭶のⅆ








けるのは、1963 年 3 ᭶ 22 日である。同街区は中央通りの







長⣙ 300P の道路の໭ഃに $〜' の 4 棟が（西から東に）


















当初 8P の幅ဨであった道路は、車道 12P、歩道 3P2 の
計 18P に拡幅されなければならず（ᅗ 3）、道路ἢいの土
地所有者には、所有地の前㠃をᥦ供する必要が生じたので
ある。ᅜ道であるから、道路拡幅に㝿しては、ᅜから土地











 図  ࠕ厚木ᕷ防災街区建築ᩚഛ現ἣ図 （ࠖ໭がୖ） 
 సᡂᖺ୙ヲ㸪厚木ᕷᕷ街ᆅᩚഛㄢⶶ㸬 
 ᕥୖࡼりྑ࡟ $B&' 棟、ྑୗࡼりᕥ࡟ (F*+ 棟が୪ࡪ  
 
図  ࠕ厚木ᕷ防災街区実᪋ィ⏬図（部分）ࠖ（సᡂᖺ୙ヲ） 




























る。表 3 に記したように、⤌合には➨ 1 から➨ 6 まであり、
➨ 1、2 ⤌合が 1963 年 3 ᭶ 26 日、➨ 3〜6 ⤌合は 1965 年











































表  中央通り防災建築街区の各棟の建築࡟㛵するᇶᮏ᝟ሗ 
 
 
表  中央通り防災建築街区の各棟の建築㈝⏝➼ 
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中央通り防災建築街区の 8 棟のෆ 7 棟は日本୙⇞建築研
究所の設計による。この 7 棟はబ藤工業ओが施工している。








































図 4 ୕➟ࣅࣝ（現状） 
 
図  中央通り防災建築街区 F棟（❹ᕤ᫬） 
（ࠕ厚木中央ࣅࣝၟᗑ街 '(F 棟ⴠᡂグᛕࠖࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡼり） 
 






























存する 6 棟のみだが、⥳色（%、* 棟）（ᅗ 11）、㉥Ⲕ色（C
















図 7 厚木中央ࣅࣝၟᗑ街 B* 棟❹ᕤグᛕࣃࣥࣇࣞࢵࢺ 
 
図 8 ࢣ࣒ࢽࢵࢶ（ࢻ࢖ࢶ）のⓒ㈌ᗑࢩࣙࢵࢣࣥ 
（࢚࣮ࣜࣄ࣭࣓ࣥࢹࣝࢰ࣮ࣥタィ、18） 
 
図  厚木中央通り防災建築街区 ( 棟（現状） 
  階のⓑ࠸௜ᰕが➼㛫㝸࡟୪ࢇ࡛࠸࡞࠸ࡇ࡜がࢃ࠿る） 
 
図 1 厚木中央通り防災建築街区 ' 棟 ⿬ഃ（現状） 
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1980 年代初めの % 棟の一部取り壊しが、中央通りの変
ᐜのᄏ▮であった。この跡地には⩣年マンションが建設さ
れる。1980 年代後半には ) 棟でᑠつ模な取り壊しがなさ
れる。その後 1990 年代に入ると建物の一部取り壊しが᩿
























図 11 中央通り防災建築街区 *棟（現状） 
 
図 1 中央通り防災建築街区 &棟（現状） 
 
図 1 ' 棟 ቨ面（現状） 
 
図 14 ( 棟 ቨ面（現状） 
 

















も近い $ 棟と + 棟がすべて建て替えられているのは示၀
  
表 4 厚木中央通り防災建築街区の変遷 
 
 
図 16 中央通り防災建築街区 F棟（現状） 
（切断された住棟の階段の断面が残る） 
 
図 17 中央通り防災建築街区 B棟（現状） 
 
 
図 18 中央通り防災建築街区の各棟の現状 
（実線が現存部分、点線が取り壊された部分を表す） 
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（『日本の都市再開発史』 全ᅜ市街地再開発༠఍ 1992  
SS109117）では、♫ᅋ法人全ᅜ市街地再開発༠఍⦅「日本




















3) 中ᓥ前ᥖ᭩ὀ 2 S1303 
4) ⾗㆟院࣍ー࣒࣌ージ（ KWWSZZZVKXJLLQJRMSLQWHUQHW 
LWGEBKRXVHLQVIKWPOKRXULWVX03819610601110KWP）ཧ↷ 
5) 中ᓥ前ᥖ᭩ὀ 2 SS13021303 









9) 『厚木の商人』ὀ 7SS157 350351 
10) 『ᗈሗあつࡂ』昭和 42（1967）年 7 ᭶ 15 日 S2 
11) 中央通り防災建築街区が、⪏ⅆ建築ಁ進法の防ⅆ建築ᖏ
と近いものであることは同時代の㞧ㄅ記事においても指摘
されている（「防災建築街区めࡄり ➨ 6 ᅇ 厚木市」『都










価 37 年度ᆤ༢価 100000 ෇、38 年度 106000 ෇、39 年度





10の『ᗈሗあつࡂ』昭和 42 年 7 ᭶ 15 日の記事には「買཰
⿵ൾ費二൨二༓ඵⓒ୓෇」と記されている。 
14) 計画前と後の家ᒇおよび土地の境界⥺が記されたᅗ㠃が、
$〜+ の 8 街区について残されている。 
15) ᑠಛඖ⨾・大ᮧㅬ二㑻・有⏣ᬛ一「都市再開発法ไᐃ時
前後の高度成長期に取り⤌まれた再開発ビルの現状とㄢ題」























19) 『ᅗ集・市街地再開発』ὀ 16 SS168183 
20) ஂ保⏣ᗉ୕㑻・㟷木ᗣ⏨・⏣୸重ᙪ・▼⏣຾ᙪ・中ᓥ↷
㞝・ෆ⏣ⳏど「都市再開発に関する研究（➨ 1 ሗ 厚木市中
央通り防災建築街区の調査）」（『東海大学⣖要 工学部』
1967(2)  SS125146） 
21) 『厚木の商人』ὀ 7S357 
22) 2018 年 1 ᭶に筆者が住人から聞いたところでは、現在残





24) ஂ保⏣他前ᥖ᭩ὀ 20 
25) ジェイン・ジェイコブズ『㹙新∧㹛アメリカ大都市の死
と生』（ᒣ形ᾈ生ヂ 㮵ᓥ出∧఍ 2010） 
26) 後藤治他『伝統を今のかたちに』（ⓑᥭ♫ 2017）SS7678 
 
図∧ฟ඾ 
ᅗ 1〜3 5 7㸸厚木市市街地ᩚഛㄢ所ⶶの厚木中央通り防災建
築街区関㐃㈨ᩱより㸭ᅗ 4 6 8〜17㸸筆者᧜影㸭ᅗ 18㸸筆者
作成 
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